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Départ de François Gauthier
C’est avec regret que Filigrane annonce le départ de François Gauthier survenu le
1er juin dernier. Membre actif du comité de rédaction depuis deux ans, il nous
quitte pour assumer d’autres fonctions dans le domaine de la psychanalyse. Son
dévouement, sa rigueur et sa bonne humeur nous manqueront.
Le comité de rédaction
ERRATUM
Dans le précédent numéro de Filigrane, en page 80, l’article de Doris-
Louise Haineault était titré « Faire advenir le vrai self suite à l’effroi
d’une absence physique ». Il aurait fallu lire « Faire advenir le vrai self
suite à l’effroi d’une absence psychique ».
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